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Выбрал и перевел с англшскаго для „ВЪрности“ 
В. Кострыкин.
Известно ли вам, что, из всех цивилизован­
ных христтанских стран, в Америке наибольший 
процент разводов? Не должно ли это обстоятель­
ство вызывать тревогу? На ком лежит ответ­
ственность за это? Не наша ли обязанность про­
тестовать против разводов и повторных браков 
разведенных? (1езек. 3-я и 33-я главы.) Не вели- 
чайппй ли это грех ? Ищем ли мы руководства 
Бож1я в этом вопросе ? Будут ли руки наши 
чисты от крови людей? (Деян. 20:26—27.) Не 
похожи ли мы на наемников, о которых сказано 
в Ев. Тоанна 10:10—13? Не слепы ли мы? Не 
подобны ли мы сторожевым псам, потерявшим 
способность лаять? (Ис. 56:10.) Позволительно 
ли нам услаждать себя сном в постели? Почему 
столько людей запутано, и в наших церквах и 
мисстях, незаконными, по Евангелтю, браками? Не 
потому ли это происходит, что наши учителя и 
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проповедники, и наша духовная литература, за­
малчивают „спокойно“ подобные вопросы?
Бог провозгласил: „Проклят, кто дело Гос­
подне делает небрежно, и проклят, кто удержи­
вает меч Его от крови“ (1ер. 48 : 10). Некоторые 
духовные блюстители, при наличш доказанной 
супружеской неверности, дают право на повтор­
ный брак невинной стороне. Если бы хоть на 
такой почве разсматривались вопросы, то это бы 
еще не породило столько браков разведенных ; та­
ких случаев было бы не так уж и много. Но тя­
жесть духовных нарушешй усугубляется тем, что 
допускаются разводы, браки разведенных, даже без 
доказательств супружеской неверности. Заявлешй 
и разследовашй об этом просто и не требуют.
Угроза разводов разрослась до такой степени, 
что даже светская пресса предостерегает публику 
о том, что основаше нашей цивилизацш — до- 
машшй очаг — пренебрежено. Разводы оформля­
ются очень легко. Такая тенденщя разрушительно 
властвует над семьями. Найдя в опасности. Это 
просто бич человечества. Семья! Это ведь место 
всего святейшаго на земле. Очаг домашшй самое 
драгоценное достояше. Ведь он лелеется всегда 
в наших мыслях. Ему посвящены наши песни. 
Это сладчайшая радость под небом.
Развод же — скоршон для наивысшаго иде­
ала. Подумайте о том, что когда-то чета давала 
взаимное обещание делить вместе жизнь отрады 
иль печали, в болезни иль в здоровье, в бедно­
сти иль в богатстве; люди обещали друг другу 
неизменную любовь, честность до гроба; но вот 
пришел разрушитель семьи — легк!й развод! 
Пошли в суд. Забыты обеты. Отец и мать — враги. 
Страшныя ссоры. Положеше детей ужасно — 
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они не знают, что делать, к кому примкнуть — 
к отцу или к матери. За них идет борьба. Новые 
родители. Невыносимым огорчешя. Встает вопрос 
о том, чтобы оставить дом. Трагед1я не поддается 
оиисашю. Сколько бед, сколько горя! И оправ­
дывается тогда Писаше: „Я, Господь Бог твой, 
Бог ревнитель, наказываюшдй дГтей за вину от­
цов до третьяго и четвертаго рода“ (Исх. 20:5).
Некоторые служители церкви говорят: „мы 
не знаем, что делать с такими людьми. Оста­
вим их с Господом“. Да разве эти люди не должны 
быть приведены к Господу через написанное Слово? 
Разве не тут то и есть обязанность открыть волю 
Божйо, прежде нежели оставлять их будто бы 
на волю Бож1ю ? Велика будет за них ответствен­
ность ! Почему бы нам не знать, что с ними де­
лать? Наш авторитет — Господь 1исус Христос, 
а Он определенно проповЪдывал против разводов 
и против повторных браков, при живой одной 
какой-либо стороне. Был раб Бож1й 1оанн Кре­
ститель, верно служившей душам человеческим, 
и он, нисколько не страшась, обличил царя Ирода 
в незаконном сожительстве его с женой брата 
Филиппа. Почему незаконно ? Историк 1осиф го­
ворит нам, что Ирод развелся со своей женой и 
женился на жене Филиппа, разведшейся со своим 
мужем.
Апостол Павел преподает нам ясное учете 
по этому вопросу, и его послКдшя слова к нам 
были: „Брак у всех да будет честен и ложе не­
порочно ; блудников же и прелюбодеев судит Бог“. 
Евр. 13:4. Богу угодно, чтобы такой порядок 
сохранился навсегда. Бог говорит Своему на­
роду, что люди будут истреблены „за недостаток 
ведешя“. Ocin 4 : 6. Христос учил, чтобы люди
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познали истину, дабы истина сод'Ьлала их сво­
бодными. 1оанна 8 : 32. Брак — установлено Бо­
жественное, и хранить его мы должны по Би­
блии .
Если будем следовать законам м!ра сего, 
то различШ в законах мы обнаружим столько 
же, сколько существует нащй и географических 
мест. Единое же Святое Писаше говорит: „И 
сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, соответствен - 
наго ему“ Быт. 2:18. „Вы слышали, что сказано 
древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, 
что всякШ, кто смотрит на женщину с вожделЪ- 
шем, уже прелюбодействовал в сердце своем“. 
Мте. 5:27, 28. „Сказано также, что если кто раз­
ведется с женою своею, пусть даст ей разводную. 
А Я говорю вам: кто разведется с женою своею, 
кроме вины любодеяшя, тот подает ей повод пре­
любодействовать ; и кто женится на разведенной, 
тот прелюбодействует“. Мто. 5:31, 32. „И при­
ступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, гово­
рили Ему: по всякой ли причине позволительно 
человеку разводиться с женою своею ? Он же 
сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотво- 
ривппй в начале мужчину и женщину сотворил 
их? И сказал : посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут два одною 
нлотш, так что они уже не двое, но одна плоть. 
И так, что Бог сочетал, того человек да не разлу­
чает. Они говорят Ему: как же Моисей запове­
дал давать разводное письмо и разводиться с нею? 
Он говорит им: Моисей, по жестокосердно вашему, 
позволил вам разводиться с женами вашими, а 
сначала не было так; но Я говорю вам: кто раз­
ведется с женою своей не за прелюбодеяше (т. е. 
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если она, будучи девицей, не осталась целомуд­
ренной и не созналась пред своим мужем в том 
перед венчашем, таковую можно бы и отпустить, 
так как брак, при таких обстоятельствах, не счи­
тался в свое время правильным) и женится на 
другой, тот прелюбодействует; и женивппйся на 
разведенной прелюбодействует“. Мте. 19:3—9. „Он 
сказал им: кто разведется с женою своею и же­
нится на другой, тот прелюбодействует от нея; 
и если жена разведется с мужем своим и выйдет 
за другого, прелюбодействует“. Марка 10:11—12. 
„Всяктй, разводящейся с женою своею и женя­
щейся на другой, прелюбодействует; и всяшй, же­
нящейся на разведенной с мужем, прелюбодей­
ствует“. Лк. 16:18. „А вступающим в брак не 
я повелеваю, а Господь: жене не разводиться 
с мужем, если же разведется, то должна остаться 
безбрачною, или примириться с мужем своим ее 
мужу не оставлять жены своей. Жена связана 
законом, доколе жив муж ея; если же муж ея 
умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в 
Господе“. I Кор. 7:10, 11, 39. Замужняя жен­
щина привязана законом к живому мужу; а если 
умрет муж, она освобождается от закона замуже­
ства. Посему, если при живом муже выйдет за 
другого, называется прелюбодейцею; если же ум­
рет муж, она свободна от закона и не будет пре­
любодейцею, вышедши за другого мужа“. Рим. 7:2,3. 
„Брак у всех да будет честен и ложе непорочно“. 
Евр. 13 :4. Закон этот был установлен, при со­
творены человека, и так было повелено всем: 
евреям, язычникам, варварам, скиеам, рабам, сво­
бодным — навсегда!
Никогда ничего дурного не может быть в 
браке, если люди в нем руководятся волей Бо- 
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ж!ей. Это норма для людей. В идеальном браке, 
по любви чистой, а не по плоти, поражающей лю­
бовь, — будут и правильные мотивы — устрое- 
Hie семьи. В ней Бог прославляется. Любовь се­
мейная связывает. Она исполняет закон. Римл. 13:10. 
В нагорной проповеди Господь 1исус учил о пе­
ременах, долженствующих иметь место в жизни 
духовнаго человека; Он указал там, как на зло, 
на похоть, которая, к несчастью, играет большую 
роль в жизни грешников. Человек злоупотре­
бляет своей физической жизнью. Над нормаль­
ной рождаемостью царит насил!е нечестивцев. От­
сюда страшныя болезненный осложнешя. Сколько 
мучительных операщй! И все это происходит в 
повторяемых браках. Библтя ясно и решительно 
говорит, что женящзеся и выходяшдя замуж, при 
живых прежних женах и мужьях, нарушают за­
кон целомудр!я. Нужно обратить внимаше на 
Евангел1е Матвея 5:32 и 19:9. Это Евангел1е 
было написано для Евреев; тогда как Евангел1я 
Марка и Луки были предназначены, главным 
образом, для других народов. Среди Евреев секта 
фарисейская была строжайшей. Фарисеи следили 
за точнейшим исполнешем буквы закона. 
Мте. 23 : 23—25. Именно они, желая уловить 1и- 
суса. спрашивали Его о законе брака. Ответ Гос­
пода был точным определешем различных про­
ступков ; поэтому, Он говорил о „любодеяши“ и 
о „прелюбодеяши“. Господь обращал Свое слово 
к женатым людям, каковые, естественно, только 
и могли быть заинтересованными вопросом о раз­
воде. Ведомы были Incycy сердца людей; Он 
знал их мотив в прошлом и знал причину их 
вопроса; в силу этого, Он строго сказал о грехе, 
как читаем в Ев. Матвея 5:27. Господь раз’яс- 
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нил закон Второзакошя 24: 1 и 22:19 — в Еван- 
гелш Матвея 5:32. Допускался развод с той, 
которая не была целомудрена до времени вЪнча- 
шя. „Отпускать“ жену — это, собственно, не было 
разводом; это была лишь отмена брака, в кото­
ром имели место хитрость, обман. Такое поло- 
жеше гармонично разъяснено в Евангелш Матвея
5 : 32 и 19 : 9. В Евангелш Матвея 19 : 3 Тису с 
опять был спрошен о законной причине к разводу. 
Господь раз’яснил, как было от сотворешя мТра. 
Брак установлен был Богом, для пользы людей 
Господь подчеркнул неразрывность брачнаго союза. 
Даже отец и мать должны быть оставлены. Никто 
не может разлучить мужа с женой. Только одна 
смерть может освободить их друг от друга. Во дни 
Господа Incyca было обыкновенТем отпускать жену. 
Тису с осудил этот порядок самым строгим обра­
зом. МалахТи 2 : 14 и 16. Прежше разводы раз­
решались по жестокосердно. Но не был таков 
первоначальный план БожТй. Только нецЪломуд- 
pie девицы может освобождать от брака. Грех 
прелюбодеянТя возможен только в жизни брач­
ных людей. В ЕвангелТи Матвея 15:19 указаны, как 
различным вещи, „прелюбодеяше“ и „любодеяше“. 
Еще — Галатам 5:19; Марка 7 : 21; I Кор. 7 : 2; I Кор.
6 : 9, 10; Евр. 13 : 4. При неверности одной какой- 
либо стороны, развод может иметь место, но не­
возможен вторичный брак, при жизни одной из 
сторон. „Повод к прелюбодейству“ означает по- 
ложеше, когда одна сторона вступает во вторич­
ный брак, при жизни другой стороны. За исклю- 
чешем случаев девичьяго нецеломудр!я, муж не 
имеет права отослать жену свою — это подтвер­
ждается во Второзак. 22 :19. Моисеев закон допу­
скал развод в случаях блудодеяшя; что же ка­
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сается прелюбодЪяшя женатых людей, то винов­
ные в сем побивались камнями до смерти. Лев. 20:10; 
и тогда невиновная сторона могла вступать в брак, 
ибо другая сторона была мертва.
Вступающее в брак должны честно открыть 
друг другу свою прошлую жизнь и взаимно про­
стить. Брак есть Божественный Союз. Женщина 
должна быть чистой девой — 2 Кор. 11:2, или 
целомудренной женой умершаго мужа. Если жена 
была в прошлом блудницей и не призналась в 
том, то брак незаконный. Если она открыла свой 
грех до брака, то она чиста.
В образК невесты показано отношеше церкви 
к ея жениху — Христу, с момента ея покаяшя и 
оставлешя ею греха. Если жена не созналась во 
грехе до брака, то ей следует это сделать, во 
время продолжешя брачной жизни, и она может 
быть прощена мужем. Мте. 6 : 14, 15. В послаши 
Ефесянам, в 5-й главе, дана чудная картина 
тайны союза церкви со Христом. Здесь указан 
священный порядок и для брачной жизни. Грех 
нарушает общеше со Христом; так и неверность 
одной из сторон в брачной жизни разделяет 
мужа и жену. Примиреюе и прощеше возможны 
через покаяше. 1 Кор. 7:11. Прочтем со внима- 
шем: Иса1я50:1; 54:1—10; Ocin2:l — 7; Тезекшля 
16 : 60 — 63 ; lepeMin 3:14 — 22 и 4:1. В 3-й главе 
1ерем1и говорится, как народ Бож1й ушел от 
своего Творца и прелюбодействовал с м!ром, а 
Бог сказал: „возвратитесь дети-отступники, по­
тому что Я сочетался свами“. В книге 0с1и 14:5 
находим : „Уврачую отпадете их; возлюблю их 
по благоволешю“.
Закон Бож1й неизменен — одна жена и один 
муж. Спасенные или MipcKie одинаково дают свя­
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щенный обет, во время брака, другу другу — 
союза до смерти. Господь 1исус говорит: „в с я к i й 
разводящейся“— таким образом, это относится ко 
всему человечеству; не идет здесь речь только 
о верующих. Сын Бож1й не изменял и не отме­
нял закона о браке. Он хотел вернуть людей к 
чистоте, однажды даннаго, закона.
Для разрешешя вопросов брака обращайтесь 
к Св. Писашю, и вы обезпечите для себя безопас­
ность и мир. Брачный союз до смерти не имеет 
ничего общаго с понятием: „пока разойдемся“, 
по безконечному количеству всяких „разделяю­
щих“ причин. Существует об’яснеше, что невер­
ная сторона становится стороной „мертвой“, и тем 
предоставляется право невиновной стороне всту­
пать в новый брак, при отсутствш фактической 
смерти одного из супругов. Такое истолковаше 
никоим образом нельзя признать верным. Смерть, 
о которой говорится при совершенш брака, имеется 
в виду, как буквальный факт физической смерти. 
Лишь одна физическая смерть освобождает от уз 
брака. Римл. 7:3. Измышляются мнопя оправдашя 
для вступлешя в новый брак невиновной стороны. 
Однако, из уст нашего Господа исходит слово: 
„Но Я говорю вам ...“ Мте. 19 : 9. Где же это Гос­
подь говорит, что допустим повторный брак, при 
живой другой стороне? Попробуйте найти. Где? 
Где?
Последствтя греха, часто, падают на неви­
новную сторону. Вот, человек, скажем, совершил 
преступлеше и посажен на всю жизнь в тюрьму. 
Его жена и дети невиновны, но, несмотря на все 
их бедств!е, они не могут мужа и отца вернуть 
в дом» Так и в деле семейнаго несчастья — в 
проступках, относительно супружеской верности. 
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— невиновная жена и дети падшаго в этот грех, 
не могут иметь другого мужа и отца, пока их 
муж и отец жив.
Неверный муж отделяет себя от жены. 
Ис. 50:1. Невиновная жена может жить отдельно 
от него. 1 Кор. 7:11. Но она должна употребить 
все усилТя, чтобы неверный муж раскаялся. 1ер. 
3:14—22; 4:1. Если же жена будет добиваться 
развода, она толкнет мужа на путь совершешя 
прелюбод'Ьяшя; и если она сама выйдет замуж за 
другого, при жизни мужа, будет виновной. Рим л. 
7:2, 3; Марка 10:11, 12.
Нередко, неверные супруги раскаиваются 
позднее и выражают желаше возвратиться друг 
к другу. Если же они, побуждаемые друг дру­
гом ко взаимным нарушешям, перевенчаются и 
запутают в новыя семейныя отношешя своих де­
тей, то им придется встретиться с неразрешимым 
горестным положешем. Допустимо разделеше 
супругов, согласно Писашю— 1 Кор. 7:5—11, но 
право не дано на новый брак.
У некоторых возникает вопрос — почему 
мужчина не несет той же ответственности за его 
до-брачные проступки, как ответственна женщина. 
Господь не оставил нам Его раз’яснешя, по этому 
вопросу, и нам остается только молчать. Знаем мы 
только одно, что у Бога нет двойного закона для 
мужчин и для женщин. Тису с сказал, что взгляд 
мужчины с вожделешем — уже есть преступле- 
Hie. Мате. 5:27.
НекТй судья, разсматривавппй ежегодно до 
пяти тысяч дел о разводе, сказал, что в девяно­
ста девяти процентах супруги разводились лишь 
потому, что повстречали лицо, больше им по­
нравившееся. Позор! Иной скажет: „я не был 
ю
верующим, когда женился, когда развелся и когда 
вновь вступил в брак“. Все равно — Слово Бо- 
ж!е осуждает таковых. Римл. 7:3; Марка 10:11,12; 
Луки 16: 18. Закон брака обязателен и для не- 
христзанина. Закон каждой страны обязателен 
для вс'Ьх. Закон положен не для праведника, 
естественно, соблюдающаго все законное, а для 
беззаконных. 1 Тим. 1; 9. Гръшник умрет. 1езек. 
18:4. ДЪлавпле зло изыдут в воскресеши осу- 
ждешя. 1оан. 5 :29.
Разсуждают иногда, что если Господь про­
щает грГшников, преступивших нормы семейной 
морали, то и хрисиане должны идти навстречу 
им. Надо помнить, однако, что Бог принимает 
людей только rfex, которые жаждут ходить в св'ЬтГ 
слова Его: таковых кровь Христа омывает, и они 
будут пребыват[> в общеши дГтей Божьих. 1 1оанна 
1: 7. 1исус пришел спасти своих людей ОТ гре­
хов их, а не ВО грГхах их. Мате. 1:21. Итак, 
если они совершили прелюбодГяте, то вина за 
это будет снята с них, когда они урегулируют 
этот вопрос по слову Божпо, т. е. когда ликвиди­
руют посл'Ьдствтя их прежней греховной жизни. 
Мало одного сознатя rpfexa ; нужно оставлете его. 
Притчи 28 : 13. Библ1я учит о возвращены чужой 
собственности; вот в данном то случай это учете 
и нужно практически осуществить. Луки 19 : 8 ; 
1езек. 33:15. Возвращеше чужой собственности 
нужно не для того, чтобы спастись, но вслЪдств!е 
того, что мы уже спасены, и потому, что спа­
сете нужно хранить. Представьте себЪ человека, 
похитившаго лошадь у сосуда и обратившегося 
потом ко Христу ; развГ может он дальше поль­
зоваться той лошадью? Другой случай — человек 
довел свою сосГдку до развода с ея мужем и 
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женился на ней. Что делать, если человек тот 
стал хрисыанином? — Отведи жену назад к мужу 
и к детям ея. Библ1я не оправдывает теорш, что 
незаконные браки автоматически становятся 
истинными с момента, когда люди обращаются в 
хрисНанство. Бож1й закон о браке имеет равную 
силу для евреев и для язычников. По Моисею, 
жена - язычница должна была принять закон ев- 
рейсшй. Исх.4:24, 26. Жена-язычница подчиняется 
у станов лешям хрисНанским, если она принимает 
исповЪдаше Евангел1я. Ефес. 5 :26, 27. Некоторые 
имеют склонность ссылаться на 1 Кор. 7 : 20: 
„оставайся в том зваши, в котором призван“. Да, 
вы можете оставаться в прежнем зваши, но только 
в том, которое соответствует Св. Писашю. „Оста­
ваться ли нам во грехах, чтобы умножилась бла­
годать? Никак!“ Римл. 6:1. Нельзя покрывать 
грехи. Притчи 28:13. Судимы мы будем по Би- 
бл!и. Откр. 20 :12.
Иные люди разсуждают, что, при первом 
браке, они не знали и не искали воли Боллей, 
по Писашю. Нисколько не менее брачный союз 
мужчины с женщиной соответствует и подчи­
няется закону Бога. Мато.. 19 : 5, 6.
Естественный закон таков, что, даже в слу­
чаях греха, два существа превращаются в одно. 
1 Кор. 6 : 16. Значит, тем более нерушимо слово, 
касательно брака: „Что Бог сочетал, того чело­
век да не разлучает“. Мате. 19: 5, 6. Не сказано 
„кого“, а написано — „что“ Бог сочетал“. 
Когда 1исус говорил Самарянке, чтобы она позвала 
мужа, ея жизнь грешная была вскрыта. 1оанна 4. 
Грешнице (1оанна 8) Господь сказал : „иди и 
больше не греши“. Христос безкомпромиссно 
учил против разводов и против браков разведен­
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ных. Марка 10:11, 12 ; Луки 16 :18. II Он повелел 
так учить все народы. Мте. 28 :19, 20.
„Господь быль свидетелем между тобою и 
женою юности твоей, против которой ты посту­
пил вероломно, между тем как она подруга твоя 
п законная жена“. Мал. 2:14. Известно, что, где 
только начинаются разводы, там это входит уж 
в грешный обычай.
Послушаше Божьему закону о браке лучше 
жертвы. Как бы ни было велико напряжете хри­
стианской деятельности, развит!е допускаемых 
разводов создает все более трагическое положеше. 
Мы живем теперь под благодатью. Свет Пяти­
десятницы падает на нас. Мы в предверги восхп- 
щешя церкви. Грядет суд Бож1й. О, как велика 
наша ответственность будет перед Богом! Он наш 
Царь. Мы Его подданные. Наш долг следовать 
Его законам. Человек, отбывппй наказаше по за­
кону земли, за преступлеше, должен раскаяться 
пред Богом и получить Его протцеше; а если не 
так, твари придется отвечать перед Творцом в 
день суда. Другой может быть исполнителем за­
кона, но пред Богом он все же несправедлив и 
не готов встретить суд Бож1й. Люди могут дать 
развод не по Писашю, но разведенные не освобо­
ждаются от ответственности пред Богом. Бож1й 
закон — закон верховный. Если он нарушается, 
необходимо покаяше и исправлеше на деле. 
Только при этом условги, наше беззакоше не 
будет свидетельством против нас на судилище 
Христовом. Устрашимся брать на себя вину брач­
ных отступлешй, участники коих не могут на­
следовать Царств1я Бож1я.
Слово это — искреннее предостережете ви­
новным в разводах и в новых, не по Писашю, 
•браках. Тут желайте — указать на библейскШ путь 
к свободе. „Откровеше слов твоих просвещает“ — 
Пс. 118:130. Не отвращайте же сердца вашего от 
истины. Мног1е уже запутались в семейных де­
лах, с разводами. Все ли безнадежно? — Ободри­
тесь! Сегодня есть еще милость Бож1я для вас — 
есть выход. Обратитесь к искупительной крови 
Христа. 1 1оанна 1: 7—9. Но не ждите суда Божтя. 
Тогда будет поздно.
„Скрывающгй свои преступивши не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их. 
тот будет помилован“. Притчи 28:13.
O.-ü. „Vaba Maa“ trükk Tallinnas, 1933.
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